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9
集
刊
東
洋
学
第
一
一
O
号
平
成
二
十
六
年
一
月
九
六
1
一
O
頁
書評
古
典
詩
を
ど
う
読
む
か
-
i
和
田
英
信
著
『
中
国
古
典
文
学
の
思
考
様
式
』
を
読
む
西
勝
上
和
田
さ
ん
は
こ
の
書
物
の
あ
と
が
き
に
、
「
学
生
の
時
か
ら
興
味
を
抱
く
対
象
が
一
定
せ
ず
、
折
々
の
気
分
に
任
せ
て
作
品
を
読
み
、
文
章
を
書
い
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
ば
を
記
し
て
い
る
。
昔
、
研
究
室
で
作
成
し
て
い
た
名
簿
に
和
田
さ
ん
が
自
身
の
研
究
テ
!
?
を
「
中
国
文
学
の
諸
問
題
」
と
記
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
特
定
の
作
者
や
作
品
に
縛
ら
れ
ず
に
自
ら
の
関
心
を
前
面
に
押
し
出
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
て
み
よ
う
と
す
る
心
意
気
が
感
じ
ら
れ
て
清
々
し
か
っ
た
。
こ
こ
に
選
び
出
さ
れ
た
一
九
九
二
年
(
平
成
四
年
)
か
ら
三
O
一
一
年
(
平
成
二
十
三
年
)
に
わ
た
る
こ
十
年
間
に
各
種
の
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
、
都
合
十
五
篇
は
一
見
す
る
と
広
範
囲
に
渉
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
和
田
さ
ん
自
身
が
「
共
通
す
る
要
素
」
と
呼
ぶ
、
終
始
-
貫
し
て
流
れ
る
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
貫
性
を
生
む
源
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
読
み
の
対
象
で
あ
る
中
国
の
過
去
の
文
学
作
品
か
ら
、
で
き
る
限
り
の
も
の
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
綿
密
さ
、
自
分
が
確
か
に
感
じ
取
れ
た
も
の
だ
け
を
言
い
表
そ
う
と
す
る
誠
実
さ
、
こ
の
二
つ
だ
と
恩
う
。
文
学
の
研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
の
姿
勢
が
貰
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
こ
の
書
物
を
一
気
に
読
み
通
し
て
み
た
く
な
る
魅
力
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
中
国
を
代
表
す
る
美
学
者
の
一
人
で
あ
る
朱
光
潜
は
、
か
つ
て
中
国
古
典
詩
の
翻
訳
不
可
能
性
に
ふ
れ
、
「
詩
を
う
ま
く
論
じ
る
人
は
、
詩
を
読
ん
で
い
る
と
き
詩
人
自
身
の
こ
と
ば
で
詩
人
の
情
意
を
解
釈
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
一
種
の
創
造
の
営
み
な
の
だ
」
と
記
し
て
い
た
(
『
詩
論
』
)
。
和
田
さ
ん
の
文
章
に
も
過
去
の
詩
文
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
創
造
的
時
晶
民
が
読
み
取
れ
る
。
特
定
の
作
家
作
品
の
実
証
的
探
索
だ
け
に
走
る
こ
と
な
く
、
読
み
の
対
集
長
テ
ク
ス
ト
と
み
な
し
て
文
学
的
創
造
過
程
を
注
視
す
る
こ
と
に
精
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
意
図
を
貫
徹
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
枠
組
は
戦
略
的
と
も
い
え
る
周
到
な
も
の
だ
。
先
ず
、
こ
の
書
物
の
目
次
を
次
に
示
そ
う
。
文
学
の
歴
史
を
み
る
目
「
古
と
今
」
の
文
学
史
|
|
中
国
の
文
学
史
的
思
考
|
|
中
国
の
文
学
史
的
思
考
|
|
『
漢
珪
単
χ
志
詩
賦
略
、
そ
し
て
「
宋
沓
」
謝
霊
迎
伝
論
建
安
文
学
を
め
ぐ
っ
て
平
淡
に
つ
い
て
|
|
唐
詩
と
宋
詩
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
こ
と
唐
宋
両
朝
詩
比
較
論
の
成
立
と
『
檎
浪
詩
話
』
テ
ク
ス
ト
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
模
擬
と
創
造
|
|
六
朝
雑
擬
詩
小
考
聯
句
か
ら
次
韻
へ
李
賀
と
い
う
詩
人
像
|
|
李
商
隠
「
李
賀
小
伝
」
と
李
賀
の
物
語
古
文
の
修
辞
学
|
|
欧
陽
怖
の
場
合
蘇
献
の
詠
画
詩
(
こ
|
|
照
寧
年
聞
を
中
心
に
蘇
紙
の
詠
画
詩
(
ニ
)
|
|
元
祐
年
間
を
中
心
に
中
国
文
論
の
か
た
ち
欧
陽
情
「
詩
話
」
の
表
現
形
式
詩
話
の
成
立
と
そ
の
変
容
日
本
近
世
期
の
詩
話
に
つ
い
て
〈
文
話
〉
に
つ
い
て
|
|
〈
文
章
読
本
〉
源
流
小
考
あ
と
が
き
初
出
一
覧
索
引
(
書
名
篇
名
索
引
/
人
名
索
引
)
E E
 
97 
書
評
「
過
去
の
文
学
と
そ
の
変
遷
を
と
ら
え
る
ま
な
ざ
し
の
あ
り
か
た
を
論
じ
」
た
第
一
部
「
文
学
の
歴
史
を
見
る
目
」
に
集
め
ら
れ
た
五
篇
の
論
考
は
、
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
理
論
的
枠
組
を
析
出
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
、
い
わ
ば
和
田
詩
学
原
論
で
あ
る
。
続
く
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ
を
問
題
に
す
る
第
二
部
「
テ
ク
ス
ト
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」
は
原
論
で
析
出
し
た
枠
組
に
よ
り
な
が
ら
具
体
的
な
読
み
を
展
開
す
る
実
践
編
、
そ
し
て
第
三
部
「
中
国
文
論
の
か
た
ち
」
は
、
詩
学
の
入
れ
物
と
し
て
の
「
詩
話
」
が
持
つ
形
式
的
特
色
や
文
学
創
造
の
場
に
お
け
る
機
能
を
論
じ
る
、
資
料
検
討
編
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
二
部
構
成
に
は
有
機
的
な
連
関
が
あ
り
、
全
編
を
通
じ
て
、
中
国
古
典
詩
を
対
象
と
す
る
独
自
の
詩
学
を
構
築
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
評
者
は
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
論
考
の
い
く
つ
か
の
構
想
段
階
に
お
い
て
、
和
田
さ
ん
の
考
え
を
直
接
聞
き
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
者
の
一
人
で
あ
る
。
構
想
を
聞
く
時
点
で
す
で
に
様
々
な
示
唆
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、
知
的
充
実
感
を
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
構
想
の
一
つ
一
つ
が
、
こ
う
し
て
よ
り
確
か
な
か
た
ち
を
取
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
誠
に
喜
ば
し
い
。
通
読
の
後
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
中
国
古
典
の
読
み
方
に
ま
す
ま
す
共
ト
伊
乞
覚
え
た
。
和
田
さ
ん
の
二
十
年
に
わ
た
る
研
究
成
果
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
、
そ
の
読
み
方
に
賛
同
す
る
立
場
か
ら
、
以
下
に
改
め
て
意
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
98 
第
一
部
の
構
内
頭
を
飾
る
の
が
、
雄
篇
「
「
古
と
今
』
の
文
学
史
ー
ー
ー
中
国
の
文
学
史
的
思
考
」
で
あ
る
。
こ
の
論
考
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
「
文
学
史
的
思
考
」
と
い
う
こ
と
ば
の
定
義
は
、
注
に
「
文
学
を
そ
の
変
遷
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
際
に
と
ら
れ
る
思
考
(
或
い
は
発
想
)
の
様
式
」
(
二
十
九
頁
)
と
記
さ
れ
、
ま
た
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た
論
考
で
も
、
文
学
史
的
思
考
と
は
文
学
の
歴
史
の
背
後
に
あ
る
文
学
史
を
構
想
す
る
思
考
様
式
、
「
文
学
を
そ
の
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
際
に
と
ら
れ
る
思
考
様
式
を
い
う
も
の
」
(
五
十
四
頁
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
和
田
さ
ん
が
こ
の
書
物
で
言
及
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、
「
毛
詩
大
序
」
か
ら
斎
藤
美
那
子
『
文
章
読
本
さ
ん
江
』
に
及
ぶ
ま
で
、
実
に
多
種
多
様
な
の
だ
が
、
考
察
対
象
と
し
て
中
心
的
位
置
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
の
近
代
以
前
の
「
詩
」
、
す
な
わ
ち
旧
詩
ジ
ャ
ン
ル
の
テ
ク
ス
ト
だ
。
詩
テ
ク
ス
ト
は
、
西
洋
と
同
様
、
中
国
に
お
い
て
も
近
代
以
前
の
文
学
の
最
も
主
要
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
か
つ
数
々
の
転
変
を
重
ね
て
き
た
。
中
国
の
古
典
文
学
に
お
い
て
、
詩
テ
ク
ス
ト
が
ど
う
し
て
枢
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
和
田
さ
ん
は
敢
え
て
触
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
中
国
に
お
け
る
文
学
事
象
の
史
的
変
遷
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
必
然
的
に
詩
テ
ク
ス
ト
の
変
遷
を
主
た
る
内
容
と
す
る
文
学
史
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
論
考
で
「
正
と
変
」
の
二
項
対
立
を
見
出
す
べ
く
、
「
毛
詩
大
序
」
が
一
番
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
全
く
正
当
で
あ
る
。
「
毛
詩
大
序
」
を
始
め
『
漢
書
』
「
謹
文
志
・
詩
賦
略
」
、
『
文
心
雌
龍
』
「
通
変
篇
」
、
殿
羽
『
抽
出
浪
詩
話
』
、
葉
獲
「
原
詩
』
と
い
っ
た
こ
れ
ら
時
代
を
隔
て
て
現
れ
た
文
学
史
テ
ク
ス
ト
は
、
な
る
ほ
ど
従
来
の
中
国
文
学
批
評
史
で
も
決
ま
っ
て
論
及
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
、
和
田
さ
ん
の
選
択
に
は
新
奇
さ
は
な
い
。
だ
が
和
田
さ
ん
の
意
図
は
、
新
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
よ
り
も
、
新
し
い
関
連
づ
け
を
可
能
に
す
る
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
。
新
し
い
関
連
づ
け
と
は
、
過
去
の
中
国
に
お
け
る
文
学
史
的
言
説
に
は
様
々
な
文
学
事
象
の
史
的
変
遷
を
、
「
正
と
変
」
、
「
古
と
今
」
、
「
通
と
変
」
、
「
唐
と
宋
」
と
い
う
四
対
の
二
項
対
立
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ら
の
二
項
対
立
か
ら
構
成
さ
れ
る
枠
組
の
中
で
議
論
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
中
国
古
典
文
学
の
思
考
様
式
上
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向
と
し
て
次
の
三
つ
を
和
田
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
一
つ
は
文
学
事
象
が
客
観
的
に
記
述
さ
れ
る
の
で
は
な
く
価
値
評
価
さ
れ
る
こ
と
、
二
つ
は
文
学
事
象
の
変
遷
を
価
値
の
下
降
や
上
昇
あ
る
い
は
循
環
と
い
っ
た
抽
象
的
形
式
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
テ
ク
ス
ト
作
成
時
点
と
し
て
の
「
今
」
に
お
け
る
創
作
の
あ
り
方
と
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
、
こ
の
三
つ
の
傾
向
で
あ
る
。
一
連
の
二
項
対
立
問
の
関
連
、
思
考
様
式
上
の
三
傾
向
に
ご
項
対
立
が
と
う
作
用
し
て
い
る
の
か
と
い
う
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
考
に
先
立
っ
て
公
に
さ
れ
て
い
た
「
平
淡
に
つ
い
て
」
、
「
唐
宋
両
朝
詩
比
較
論
の
成
立
と
『
槍
浪
詩
話
』
」
の
二
篇
の
論
考
ゃ
、
後
に
執
筆
さ
れ
た
「
建
安
文
学
を
め
ぐ
っ
て
」
な
ど
で
展
開
さ
れ
る
議
論
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
私
た
ち
の
理
解
は
行
き
届
く
。
こ
の
「
「
古
と
今
』
の
文
学
史
」
は
執
筆
上
の
制
約
も
あ
っ
た
た
め
か
、
概
念
抽
出
が
急
が
れ
る
あ
ま
り
や
や
錯
綜
し
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
重
大
な
功
績
を
持
つ
論
考
だ
。
中
国
の
古
典
文
学
に
お
け
る
批
評
と
創
作
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
「
中
国
古
代
文
学
批
評
の
、
そ
の
最
大
の
特
色
の
一
つ
は
、
批
評
と
創
作
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
、
理
論
批
評
と
実
際
的
批
評
と
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(
張
伯
偉
『
中
国
士
見
代
文
学
批
評
方
法
研
究
』
「
詩
話
論
」
)
と
い
う
指
摘
が
す
で
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
和
田
さ
ん
の
功
績
は
そ
こ
に
「
古
」
に
対
す
る
「
今
」
と
い
う
観
点
が
明
確
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
抜
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
「
毛
詩
大
序
」
と
『
漢
書
』
「
惑
文
志
・
詩
賦
略
」
と
の
比
較
は
鮮
や
か
だ
。
「
毛
詩
大
序
」
で
は
、
「
治
世
の
音
」
「
乱
世
の
音
」
「
亡
国
の
音
」
と
い
う
こ
と
ば
で
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
学
そ
の
も
の
よ
り
も
文
学
の
背
景
た
る
政
治
や
社
会
に
注
意
が
向
け
ら
れ
、
治
乱
9
と
い
う
概
念
も
「
今
」
と
は
断
絶
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
漢
書
』
9
書
評
「
義
文
志
・
詩
賦
略
」
で
は
、
「
古
」
の
「
詩
」
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
し
て
「
ム
己
の
「
賦
」
が
対
置
さ
れ
、
過
去
の
文
学
体
系
と
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
著
述
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
点
、
す
な
わ
ち
「
今
」
の
文
学
体
系
と
が
、
時
間
軸
上
に
お
い
て
対
比
さ
れ
得
る
歴
史
的
視
野
が
開
け
て
い
る
。
批
評
と
創
作
と
の
連
闘
が
可
能
に
な
る
に
は
、
「
古
」
に
対
す
る
「
今
」
と
い
う
視
点
の
獲
得
が
不
可
欠
な
の
だ
、
と
い
う
こ
の
指
摘
の
意
義
は
実
に
大
き
い
。
こ
の
着
想
は
、
こ
の
論
考
執
筆
に
先
立
っ
て
、
川
合
康
三
先
生
を
研
究
代
表
者
と
す
る
共
同
研
究
「
中
国
に
お
け
る
文
学
史
観
の
形
成
と
展
開
」
の
研
究
集
会
の
折
り
に
行
わ
れ
た
発
表
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
発
表
を
聞
い
た
参
会
者
が
「
ハ
ッ
と
し
た
」
と
感
想
を
洩
ら
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
衝
撃
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
一
論
考
は
、
現
代
中
国
の
古
典
文
学
研
究
者
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
た
(
蒋
寅
「
葉
隻
的
文
学
史
観
」
、
『
文
学
遺
産
』
二
O
O
一
年
第
六
期
)
。
「
中
国
の
文
学
史
的
思
考
」
以
下
、
第
一
部
の
他
の
四
篇
の
論
考
に
は
、
こ
の
「
『
古
と
今
』
の
文
学
史
ー
ー
ー
中
国
の
文
学
史
的
思
考
」
の
内
容
を
補
完
拡
充
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
の
論
考
の
発
表
後
に
執
筆
さ
れ
た
第
二
部
と
第
三
部
に
収
め
ら
れ
る
論
考
に
も
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
思
考
様
式
が
存
分
に
活
用
さ
れ
て
い
て
書
物
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
ま
さ
し
く
本
書
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。
100 
「
中
国
の
文
学
史
的
思
考
|
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『
漢
書
」
葱
文
士
山
詩
賦
略
、
そ
し
て
「
宋
書
」
謝
霊
運
伝
論
」
で
は
、
中
国
に
お
い
て
最
も
早
く
成
立
し
た
文
学
史
テ
ク
ス
ト
「
漢
書
』
義
文
志
詩
賦
略
の
序
と
正
史
に
お
い
て
文
学
史
的
内
容
に
触
れ
る
論
賛
の
正
典
と
な
っ
た
『
宋
書
』
謝
霊
運
伝
論
と
の
比
較
検
討
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
『
漢
書
』
義
文
志
以
降
の
文
学
史
的
思
考
の
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
文
学
の
定
義
か
ら
説
き
起
こ
し
、
文
学
事
象
を
通
時
的
に
述
べ
、
変
遷
を
記
述
し
評
価
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
だ
が
慎
重
に
読
む
な
ら
ば
、
作
者
の
位
置
づ
け
や
変
遷
の
意
味
づ
け
な
ど
文
学
史
的
思
考
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
に
見
逃
し
が
た
い
重
大
な
差
異
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
著
作
時
の
「
ム
己
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
差
異
だ
。
こ
の
論
考
に
は
文
学
史
テ
ク
ス
ト
の
「
機
能
」
と
い
う
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
機
能
」
と
は
、
平
た
く
い
え
ば
文
学
史
テ
ク
ス
ト
に
担
わ
さ
れ
て
い
る
外
界
の
現
実
を
見
据
え
た
規
範
意
識
だ
。
翠
文
志
に
は
毛
詩
大
序
に
あ
っ
た
外
界
の
現
実
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
な
お
残
存
し
て
い
て
文
学
が
独
立
し
た
領
域
と
し
て
全
面
的
に
認
め
ら
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
「
詩
人
」
に
対
し
て
「
辞
人
」
は
低
い
位
置
に
置
か
れ
、
変
遷
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
謝
霊
逮
伝
論
で
は
規
範
意
識
が
希
薄
に
な
っ
た
分
「
辞
人
」
は
表
現
行
為
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
文
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
の
展
開
は
説
得
力
が
あ
る
。
た
だ
、
謝
霊
運
伝
論
の
後
半
で
韻
律
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
詩
の
音
楽
的
要
素
の
必
要
性
を
説
く
一
節
へ
の
飛
躍
は
わ
れ
わ
れ
を
い
さ
さ
か
戸
惑
わ
せ
る
」
(
五
四
頁
)
と
記
さ
れ
る
の
は
と
う
だ
ろ
う
か
。
詩
が
詩
で
あ
る
こ
と
を
知
覚
す
る
た
め
に
、
当
時
の
表
現
者
が
そ
の
時
点
に
お
け
る
達
成
を
感
じ
る
手
だ
て
は
、
ま
さ
に
韻
律
の
吟
味
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
謝
霊
運
伝
論
に
お
け
る
韻
律
論
の
展
開
こ
そ
が
「
『
時
』
に
応
じ
て
文
学
の
価
値
を
相
対
化
し
て
捉
え
る
思
考
」
(
五
三
一
頁
)
が
最
も
尖
鋭
な
形
態
で
示
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
の
論
考
「
建
安
文
学
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
建
安
と
い
う
年
号
で
指
示
さ
れ
る
期
間
が
中
国
の
文
学
史
上
極
め
て
重
要
な
時
期
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
古
川
幸
次
郎
氏
の
「
個
性
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
主
体
性
を
も
と
も
な
っ
」
た
、
と
い
う
指
摘
に
導
か
れ
て
論
が
展
開
さ
れ
る
。
建
安
の
文
学
は
、
従
来
の
考
察
の
蓄
積
が
多
く
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
も
な
お
新
た
な
観
点
か
ら
考
察
が
進
め
ら
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
沃
土
の
一
つ
だ
。
こ
の
肥
沃
な
領
域
に
、
和
田
さ
ん
は
文
学
史
的
思
考
の
手
が
か
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
取
ら
れ
た
手
法
は
、
建
安
の
五
言
詩
と
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
成
立
し
て
い
た
無
名
の
作
者
に
よ
る
五
言
詩
と
の
比
較
分
析
で
あ
る
。
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
る
古
詩
十
九
首
と
建
安
を
代
表
す
る
作
者
、
曹
植
の
手
に
な
る
五
-
一
百
詩
と
を
、
詩
篇
中
の
地
名
・
人
名
に
着
目
し
て
比
較
す
る
と
普
通
か
ら
特
殊
へ
の
推
移
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
当
て
は
ま
る
感
情
か
ら
、
特
定
の
場
所
、
特
定
の
人
間
関
係
に
適
合
す
る
感
情
が
表
出
さ
れ
る
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
い
る
。
和
田
さ
ん
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
建
安
の
文
学
で
は
、
現
実
と
の
照
応
関
係
の
も
と
で
作
者
の
座
標
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
目
ざ
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
一
つ
の
詩
群
を
素
直
に
読
み
比
べ
て
み
れ
ば
誰
で
も
感
じ
る
印
象
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
学
史
的
思
考
に
つ
い
て
、
「
古
」
と
「
今
」
の
二
項
対
立
の
意
義
を
認
め
た
後
で
は
、
こ
う
し
た
差
異
の
指
摘
か
ら
「
非
常
に
堅
固
な
規
範
と
様
式
の
踏
襲
を
維
持
し
続
け
た
中
国
の
古
典
文
学
の
歴
史
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
建
安
期
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
(
七
七
頁
)
な
ど
と
い
う
大
上
段
な
結
語
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
も
妙
に
納
得
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
第
四
論
考
「
平
淡
に
つ
い
て
|
|
唐
詩
と
宋
詩
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
こ
と
」
と
第
五
論
考
「
唐
宋
両
朝
詩
比
較
論
の
成
立
と
「
槍
浪
詩
話
』
」
の
二
篇
は
、
こ
の
書
物
の
中
で
は
ど
ち
ら
も
最
も
早
い
時
期
に
発
表
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
と
も
に
「
唐
」
と
「
宋
」
の
二
項
対
立
に
関
連
し
て
、
前
者
は
鍵
に
な
る
批
評
用
語
を
例
後
者
は
批
評
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
と
い
う
い
わ
ば
表
裳
l
書
評
の
関
係
に
あ
る
。
平
淡
と
い
、
つ
諾
は
宋
詩
の
特
徴
を
端
的
に
指
示
す
る
用
語
と
し
て
知
ら
れ
る
。
吉
川
幸
次
郎
氏
の
、
「
平
淡
」
と
は
平
静
の
い
い
で
あ
っ
て
平
静
こ
そ
が
宋
代
の
詩
を
唐
詩
と
比
べ
て
み
た
と
き
に
明
ら
か
に
な
る
重
要
な
「
地
色
」
で
あ
る
(
『
宋
詩
概
説
』
)
、
と
い
う
指
摘
を
出
発
点
と
し
て
、
唐
と
宋
の
ご
項
対
立
が
出
来
上
が
っ
て
き
た
経
緯
が
た
ど
り
直
さ
れ
る
。
唐
詩
と
宋
詩
の
差
異
は
、
厳
羽
『
槍
浪
詩
話
』
に
記
さ
れ
た
「
盛
唐
の
言
語
」
・
「
晩
唐
の
言
語
」
・
「
本
朝
の
言
語
」
と
い
う
三
区
分
を
淵
源
と
し
、
現
代
中
国
の
批
評
家
・
銭
錘
書
の
「
唐
詩
と
宋
詩
、
ま
た
朝
代
の
別
た
る
の
み
な
ら
ず
、
す
な
わ
ち
体
格
性
分
の
殊
な
れ
る
な
り
」
(
『
談
義
録
』
)
と
い
う
量
一
回
説
に
至
る
つ
と
に
広
く
知
ら
れ
た
差
異
だ
。
た
だ
そ
の
「
体
格
性
分
」
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
か
。
銭
鎚
書
は
唐
詩
の
そ
れ
は
「
卒
神
情
韻
」
で
あ
り
宋
詩
は
「
筋
骨
思
理
」
だ
、
と
述
べ
る
け
れ
ど
も
、
朝
代
の
名
称
に
取
っ
て
代
わ
り
得
る
対
立
概
念
が
確
立
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
和
田
さ
ん
は
、
『
治
浪
詩
話
』
の
「
国
初
の
詩
、
な
お
唐
人
を
沿
襲
す
。
・
(
中
略
)
:
梅
聖
命
は
唐
人
の
平
渚
な
る
処
を
学
べ
り
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
梅
嘉
臣
の
詩
を
始
め
と
し
て
、
白
居
易
の
閑
適
詩
、
さ
ら
に
陶
淵
明
詩
へ
と
、
時
代
を
遡
行
し
つ
つ
、
「
平
淡
の
体
」
が
「
味
わ
い
寡
な
し
」
(
鍾
隙
『
詩
口
叩
」
)
と
否
定
的
含
意
を
伴
う
批
評
用
語
か
ら
、
「
陶
潜
・
謝
挑
の
詩
、
皆
平
淡
に
し
て
思
致
有
り
」
(
葛
立
方
『
韻
諾
陽
秋
』
)
と
い
う
理
想
的
詩
境
を
指
2
 
m
一
不
す
る
用
語
へ
と
変
質
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
追
跡
し
よ
う
と
す
る
。
陶
淵
明
詩
の
評
価
が
白
居
易
と
宋
初
の
詩
人
た
ち
ゃ
蘇
紙
の
受
容
を
経
て
大
き
く
肯
定
的
に
転
じ
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
和
田
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
「
平
淡
」
と
い
う
理
念
に
は
「
唐
詩
」
か
ら
「
宋
詩
」
へ
と
い
う
質
的
な
転
換
が
反
映
し
て
い
る
。
白
居
易
の
詩
が
、
後
に
、
優
れ
た
物
語
作
者
の
手
に
な
る
作
品
と
し
て
称
さ
れ
る
-
方
で
、
冗
長
平
俗
と
庇
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
質
的
転
換
期
に
は
免
れ
難
い
二
つ
の
特
徴
が
読
み
取
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
唐
宋
両
朝
詩
比
較
論
の
成
立
と
『
槍
浪
詩
話
』
」
は
、
厳
羽
の
「
槍
浪
詩
話
』
で
顕
著
な
唐
宋
比
較
論
と
、
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
る
宋
詩
批
判
が
生
ま
れ
て
き
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
和
田
さ
ん
は
欧
陽
惰
「
詩
話
」
以
降
の
宋
代
の
詩
を
め
く
る
議
論
か
ら
唐
宋
比
較
に
か
か
わ
る
言
説
を
選
び
出
し
、
『
槍
浪
詩
話
』
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
追
跡
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
南
宋
初
期
の
作
、
張
戒
『
歳
寒
堂
詩
話
」
と
の
比
較
検
討
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
歴
代
の
詩
を
時
間
判
上
に
配
列
し
、
蘇
紙
・
黄
庭
堅
の
詩
を
「
議
論
」
や
「
才
学
」
を
展
開
し
て
作
っ
た
も
の
と
し
て
批
判
的
に
見
る
点
で
共
通
す
る
か
ら
だ
。
先
行
す
る
『
歳
寒
堂
詩
話
』
よ
り
も
、
後
の
『
治
浪
詩
話
』
の
方
が
唐
詩
の
精
華
と
し
て
「
接
唐
詩
」
を
摘
出
し
強
調
す
る
姿
勢
が
明
確
で
詩
史
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
歳
寒
堂
詩
話
』
が
「
、
氷
山
州
市
大
典
』
か
ら
録
出
さ
れ
た
四
十
則
足
ら
ず
の
断
章
と
一
二
十
余
則
の
社
詩
評
か
ら
な
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
『
槍
浪
詩
話
」
に
は
各
種
の
版
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
伝
来
形
態
か
ら
も
推
測
が
つ
く
。
ま
た
、
和
田
さ
ん
は
言
及
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
両
書
に
は
李
白
・
社
甫
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
微
妙
な
差
異
が
あ
る
の
も
、
『
槍
浪
詩
話
』
が
詩
史
区
分
と
し
て
「
盛
唐
」
を
特
定
す
る
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
『
歳
寒
堂
詩
話
』
で
は
「
漢
貌
よ
り
以
来
、
詩
は
子
建
に
妙
に
、
李
杜
に
成
り
、
而
し
て
蘇
黄
に
壊
る
」
と
李
白
と
社
甫
は
等
値
さ
れ
る
の
に
対
し
、
厳
羽
は
李
社
の
達
成
を
と
も
に
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
両
者
の
妙
所
を
「
瓢
逸
」
と
「
沈
畿
」
(
「
詩
評
」
)
と
い
う
異
質
な
も
の
と
と
ら
え
る
。
明
代
の
詩
話
に
な
る
と
、
盛
唐
詩
か
ら
杜
甫
の
詩
を
除
外
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
(
葛
暁
音
「
従
歴
代
詩
話
看
唐
詩
研
究
奥
天
分
学
力
之
争
」
)
が
、
厳
羽
の
評
は
そ
の
先
腕
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
第
一
部
で
獲
得
さ
れ
た
中
国
の
「
文
学
の
歴
史
を
み
る
目
」
を
活
用
し
て
、
和
田
さ
ん
が
個
別
の
文
学
的
事
象
に
つ
い
て
新
た
な
読
み
方
の
提
起
を
試
み
て
い
る
の
が
、
第
二
部
「
テ
ク
ス
ト
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」
に
収
録
さ
れ
た
六
簡
の
論
考
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
六
朝
の
雑
擬
詩
、
韓
愈
の
聯
句
と
蘇
紙
兄
弟
の
次
韻
詩
、
李
商
隠
「
李
賀
小
伝
」
、
欧
陽
怖
の
散
文
、
蘇
紙
の
詠
画
詩
、
と
い
う
直
接
的
な
影
響
関
係
が
う
か
が
え
な
い
よ
う
な
五
つ
の
文
学
的
事
象
が
考
察
の
組
上
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
和
田
詩
学
が
切
り
込
ん
で
い
る
か
に
注
目
を
し
て
論
評
を
試
み
て
み
よ
う
。
厳
羽
『
槍
浪
詩
話
』
「
詩
評
」
に
は
、
江
流
の
擬
古
詩
、
謝
霊
運
の
模
擬
詩
及
び
和
韻
、
次
韻
の
詩
に
つ
い
て
論
評
す
る
条
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
あ
ま
り
芳
し
い
評
価
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
「
模
擬
と
創
造
|
|
六
朝
雑
擬
詩
小
考
」
と
「
聯
句
か
ら
次
韻
へ
」
の
二
篇
の
論
考
は
、
他
者
の
詩
句
詩
篇
を
参
照
つ
つ
普
か
れ
た
詩
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
創
作
の
意
義
を
具
体
的
に
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
先
行
詩
篇
に
対
す
る
模
擬
作
は
、
こ
と
に
六
朝
期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
、
こ
の
時
期
の
模
擬
作
二
百
首
余
の
作
品
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
る
。
当
時
、
模
擬
作
は
単
な
る
戯
れ
で
は
な
く
む
し
ろ
対
象
と
し
た
先
行
詩
篇
に
新
た
な
息
吹
を
送
り
込
む
真
剣
な
詩
作
行
為
と
見
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
考
え
方
は
今
日
で
は
す
で
に
通
念
と
な
っ
て
い
る
。
六
朝
模
擬
詩
の
中
で
も
、
錘
蝶
『
詩
品
」
が
「
五
言
の
警
策
」
に
数
え
、
『
文
選
』
の
「
雑
擬
」
類
の
代
表
作
と
な
っ
て
い
る
陸
機
の
「
擬
古
詩
」
、
ω
謝
霊
運
の
「
擬
貌
太
子
那
中
集
詩
」
、
江
流
の
「
雑
体
詩
」
、
こ
の
三
l
書
評
つ
の
連
作
詩
に
和
田
さ
ん
は
着
目
し
、
そ
の
中
の
二
三
の
詩
篇
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
つ
つ
模
擬
の
実
態
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
新
た
な
観
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
士
一
者
の
聞
に
認
め
ら
れ
る
推
移
は
お
お
む
ね
こ
う
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
陸
機
の
擬
古
詩
は
、
『
文
選
』
古
詩
十
九
首
の
内
容
・
表
現
を
尊
重
し
、
そ
の
措
辞
体
裁
に
な
ら
い
ま
ね
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
も
の
だ
が
、
謝
霊
遂
の
詩
は
伝
来
し
な
い
、
な
い
し
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
え
言
わ
れ
る
「
鄭
中
集
」
の
再
現
を
企
図
し
た
も
の
で
、
詩
会
に
集
っ
た
詩
人
た
ち
に
謝
霊
運
自
身
が
な
り
か
わ
っ
て
書
か
れ
た
、
さ
ら
に
江
沌
に
お
い
て
は
過
去
の
詩
の
変
遷
に
対
す
る
江
流
自
身
の
認
識
評
価
が
多
持
な
ス
タ
イ
ル
を
書
き
分
け
る
試
み
を
通
じ
て
同
時
代
的
批
評
と
す
る
こ
と
に
重
点
が
移
っ
て
い
る
、
と
。
こ
う
し
た
考
察
を
通
じ
て
「
模
擬
」
と
は
過
去
の
詩
篇
と
そ
の
文
学
性
を
学
ぶ
営
み
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
過
去
の
詩
篇
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
を
語
る
批
評
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
「
古
」
の
先
行
詩
篇
と
「
今
」
ま
さ
に
新
た
に
書
か
れ
る
詩
篇
と
の
間
の
連
関
を
、
書
き
手
自
身
が
意
識
し
つ
つ
行
わ
れ
る
詩
作
で
も
あ
る
の
だ
、
と
そ
の
創
作
的
意
義
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
結
論
に
は
、
中
唐
以
降
に
始
ま
り
宋
代
に
は
普
遍
的
に
な
る
唱
和
詩
や
次
韻
詩
は
、
こ
の
模
擬
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
し
て
出
現
す
る
、
と
の
推
論
が
付
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
推
論
に
沿
う
べ
く
書
き
下
ろ
さ
れ
た
の
が
、
続
く
「
聯
句
か
ら
次
韻
へ
」
で
あ
る
。
104 
中
国
の
聯
句
は
日
本
の
連
歌
と
同
じ
く
座
の
文
学
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
か
ら
説
か
れ
始
め
る
こ
の
「
聯
句
か
ら
次
韻
へ
」
で
は
、
座
と
い
う
概
念
を
活
用
し
つ
つ
韓
愈
の
聯
句
と
蘇
紙
の
次
韻
詩
を
主
た
る
対
象
と
し
て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
韓
愈
の
詩
文
集
に
残
さ
れ
た
聯
句
作
品
の
中
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
の
は
、
戯
作
と
し
て
著
名
な
「
石
鼎
聯
句
」
で
あ
り
、
特
に
そ
こ
に
記
さ
れ
る
聯
句
制
作
の
情
景
で
あ
る
。
和
田
さ
ん
は
、
こ
こ
に
「
詩
才
が
関
わ
さ
れ
る
現
場
が
ま
さ
に
作
品
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
」
(
一
八
三
頁
)
こ
と
を
見
て
取
り
、
「
座
」
の
文
学
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
詩
作
意
識
を
共
有
す
る
人
々
の
即
興
、
す
な
わ
ち
機
知
的
な
発
想
に
も
と
づ
く
分
析
的
か
つ
理
知
的
な
言
語
操
作
の
競
い
合
い
が
発
生
す
る
場
、
と
規
定
す
る
。
聯
句
が
対
面
の
場
で
行
わ
れ
る
瀞
戯
性
に
重
み
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
和
韻
詩
や
次
韻
詩
の
方
は
空
間
的
時
間
的
制
約
を
超
越
し
て
展
開
さ
れ
る
共
同
の
詩
作
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
「
座
」
の
文
学
の
一
っ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
嘉
祐
六
年
(
一
O
六
一
)
、
弟
・
蘇
轍
の
「
溜
池
を
懐
い
子
除
兄
に
寄
す
」
詩
に
蘇
載
が
次
韻
し
た
詩
、
蘇
詩
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
「
子
由
の
溜
池
懐
旧
に
和
す
」
詩
に
、
自
に
見
え
な
い
「
座
」
が
構
築
さ
れ
、
そ
こ
に
「
唱
和
詩
相
互
の
意
味
の
響
き
合
い
に
屈
折
と
展
開
の
妙
」
(
一
八
八
頁
)
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
和
田
さ
ん
は
言
う
。
蘇
軟
に
は
陶
淵
明
詩
の
多
く
に
和
し
た
詩
篇
が
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
で
は
そ
う
し
た
時
空
を
超
え
た
「
座
」
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
、
ど
の
よ
う
な
詩
的
世
界
の
新
た
な
可
能
性
が
開
け
た
と
い
う
の
か
、
私
た
ち
に
は
そ
う
し
た
関
心
が
こ
の
論
考
を
読
む
こ
と
で
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
李
商
隠
の
古
文
作
品
「
李
賀
小
伝
」
を
対
象
と
す
る
、
「
李
賀
と
い
う
詩
人
像
ー
!
李
商
隠
「
李
賀
小
伝
」
と
李
賀
の
物
語
」
と
、
欧
陽
怖
の
散
文
創
作
に
つ
い
て
論
じ
る
「
古
文
の
修
辞
学
|
|
欧
陽
怖
の
場
合
」
、
こ
の
こ
篇
の
論
考
は
、
唐
宋
の
散
文
作
品
、
特
に
韓
愈
の
遺
産
を
受
け
継
い
だ
散
文
の
創
作
を
通
し
て
、
「
古
」
と
「
ム
こ
の
二
項
対
立
を
め
ぐ
る
変
奏
の
あ
り
さ
ま
を
探
ろ
う
と
す
る
。
古
文
は
耕
健
文
に
比
べ
て
多
様
な
表
現
が
可
能
な
自
由
さ
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
新
た
な
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
表
現
媒
体
だ
、
と
和
田
さ
ん
は
み
る
。
「
李
賀
小
伝
」
に
お
い
て
、
書
き
手
・
李
商
隠
が
、
自
身
の
姿
が
投
影
し
た
か
に
見
え
る
ほ
ど
に
詩
に
呪
わ
れ
た
詩
人
・
李
賀
の
内
面
に
肉
迫
し
得
た
の
も
、
欧
陽
惰
が
郡
明
山
中
の
「
酔
翁
亭
と
い
う
選
ぴ
取
ら
れ
た
空
間
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
み
ご
と
に
言
葉
に
よ
っ
て
再
現
」
(
一
二
九
頁
)
し
得
た
の
も
、
古
文
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
選
ぴ
取
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
文
学
の
「
か
た
ち
」
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
、
と
和
田
さ
ん
は
、
主
張
す
る
。
新
奮
の
両
『
唐
害
』
の
本
伝
ゃ
い
わ
ゆ
る
筆
記
小
説
な
ど
は
、
李
賀
の
伝
記
的
内
容
を
史
書
の
定
式
に
沿
っ
て
書
き
進
め
る
。
だ
が
、
李
商
隠
「
李
賀
小
伝
」
で
は
、
そ
う
し
た
既
存
の
「
か
た
ち
」
と
は
全
く
異
な
る
新
た
な
「
か
た
ち
」
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
『
新
唐
書
』
編
纂
に
関
わ
っ
て
「
簡
省
」
へ
の
志
向
を
明
確
に
し
、
文
章
の
形
式
と
内
容
へ
の
関
心
を
研
ぎ
澄
ま
せ
た
欧
陽
怖
は
、
こ
と
ば
が
世
界
を
作
る
と
い
う
意
識
を
前
景
化
さ
せ
た
。
従
前
の
こ
と
ば
が
備
え
て
い
た
形
式
と
内
容
を
超
え
た
新
た
な
「
か
た
ち
」
が
新
た
に
見
出
さ
れ
た
現
実
と
一
体
と
な
っ
て
出
現
し
て
い
る
、
と
い
う
和
田
さ
ん
の
考
え
に
は
評
者
も
強
い
共
感
を
覚
え
る
。
で
は
、
耕
健
文
の
名
手
と
し
て
も
知
ら
れ
る
李
商
隠
は
、
耕
健
文
ス
タ
イ
ル
と
古
文
ス
タ
イ
ル
を
ど
う
使
い
分
け
て
い
た
の
か
。
欧
陽
怖
が
獲
得
し
た
表
現
の
過
程
そ
の
も
の
に
執
着
す
る
創
作
手
法
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
新
た
な
現
実
を
提
示
し
、
欧
陽
怖
の
周
囲
に
い
た
書
き
手
た
ち
に
ど
う
波
及
し
散
文
表
現
を
と
う
堂
鏡
に
し
た
の
か
。
私
た
ち
は
和
田
さ
ん
の
提
示
す
る
考
え
か
ら
、
様
々
な
問
い
に
誘
わ
れ
る
。
実
践
編
と
い
う
べ
き
第
二
部
の
最
後
に
置
か
れ
た
蘇
紙
の
題
画
詩
を
め
ぐ
る
一
一
篇
の
連
作
論
考
は
、
和
田
さ
ん
ら
し
さ
が
と
て
も
よ
く
現
れ
た
愛
す
べ
き
文
章
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
蘇
載
の
履
歴
の
初
期
か
ら
中
期
に
当
た
る
元
祐
年
間
に
至
る
時
期
に
書
か
れ
た
題
画
詩
四
十
余
篇
の
中
か
ら
、
第
一
篇
で
は
照
寧
、
元
豊
の
外
任
期
の
作
「
李
願
秀
才
普
く
山
を
画
き
両
軸
を
以
て
寄
せ
ら
る
る
に
な
お
ω
詩
有
り
次
韻
し
て
之
に
答
う
」
詩
(
『
蘇
文
忠
公
詩
合
註
』
巻
一
一
)
、
書
評
「
韓
幹
の
馬
十
四
匹
」
詩
(
巻
一
五
)
、
「
続
麗
人
行
」
詩
(
巻
二
ハ
)
、
「
李
恩
訓
の
函
け
し
長
江
絶
島
図
」
詩
(
巻
一
七
)
の
四
簡
が
、
第
二
篇
で
は
元
祐
京
宮
期
の
作
「
李
伯
時
の
所
蔵
せ
し
韓
幹
の
馬
に
子
由
が
書
す
る
に
次
韻
す
る
」
詩
(
巻
二
人
)
と
「
郭
照
の
秋
山
平
逮
」
詩
二
首
(
巻
ご
九
)
の
三
篇
が
選
ば
れ
て
い
る
。
詩
篇
を
読
む
に
際
し
て
、
著
作
背
景
へ
の
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
和
田
さ
ん
の
関
心
は
、
詩
と
絵
画
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
表
現
領
域
が
言
語
表
現
と
し
て
い
か
に
交
錯
し
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
か
を
見
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
絞
ら
れ
て
い
て
、
一
言
語
表
現
を
透
か
し
て
書
き
手
の
心
境
や
時
代
の
様
相
を
う
か
が
う
と
こ
ろ
に
は
な
い
の
だ
。
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
詩
も
、
そ
う
し
た
関
心
に
適
合
す
る
も
の
が
適
切
に
選
ぴ
取
ら
れ
て
い
る
。
前
後
両
時
期
に
お
け
る
題
函
詩
は
、
実
験
的
な
表
現
の
冒
険
・
開
拓
か
ら
、
複
数
の
詩
人
に
よ
る
連
携
・
参
照
目
引
用
対
話
が
行
わ
れ
る
場
な
る
も
の
へ
と
推
移
し
、
表
現
領
域
と
し
て
成
熟
に
至
る
、
と
総
括
さ
れ
る
(
一
一
四
六
頁
)
。
外
任
期
の
作
で
は
、
題
画
詩
の
先
達
た
る
社
甫
の
詩
や
韓
愈
の
「
画
記
」
と
い
っ
た
先
行
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
蘇
紙
自
身
の
読
み
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
詩
の
中
で
絵
画
世
界
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
創
作
過
程
を
、
和
田
さ
ん
は
「
画
面
内
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
絵
画
を
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
聞
い
て
い
く
行
為
」
(
三
ニ
七
頁
)
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
「
李
騎
秀
才
:
」
詩
で
は
、
そ
の
ro m
努
頭
の
一
聯
「
平
生
自
ず
か
ら
是
れ
箇
中
の
人
、
漁
舟
に
向
い
て
便
ち
真
を
写
さ
ん
と
欲
す
」
に
よ
っ
て
、
「
つ
ね
づ
ね
自
分
は
こ
の
画
の
中
の
山
中
に
住
ま
う
べ
き
人
間
だ
と
思
っ
て
い
た
」
と
絵
画
の
世
界
に
一
挙
に
没
入
す
る
姿
勢
が
説
き
起
こ
さ
れ
、
絵
画
を
め
ぐ
る
物
語
の
場
と
し
て
の
詩
の
世
界
が
い
き
な
り
展
開
し
始
め
る
。
こ
う
し
た
段
階
を
経
て
、
都
に
友
人
達
が
集
ま
り
絵
画
創
作
の
現
場
に
共
に
立
ち
会
う
機
会
が
増
え
た
元
祐
期
で
は
、
蘇
轍
の
「
韓
幹
三
馬
」
詩
に
次
韻
し
た
作
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
者
と
の
応
酬
か
ら
生
ま
れ
た
複
数
の
詩
篇
が
新
し
い
題
画
詩
の
あ
り
方
を
形
成
し
て
い
る
。
「
郭
照
の
秋
山
平
逮
」
詩
の
連
作
二
篇
の
七
言
絶
句
は
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
自
作
自
演
で
往
還
を
試
み
た
も
の
と
読
ま
れ
る
。
和
田
さ
ん
の
読
み
は
よ
く
行
き
届
き
、
説
得
力
を
持
つ
。
そ
れ
だ
け
に
一
層
、
元
祐
年
間
後
半
に
蘇
戦
が
再
び
進
ん
で
外
任
を
乞
い
地
方
に
出
た
時
期
や
晩
年
の
庇
調
期
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
題
画
詩
を
通
じ
て
開
拓
さ
れ
た
詩
的
世
界
が
ど
の
よ
う
に
展
開
変
容
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
さ
ら
に
関
心
が
そ
そ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
資
料
検
討
編
た
る
第
三
部
「
中
国
文
論
の
か
た
ち
」
で
は
、
こ
こ
ま
で
進
め
て
き
た
中
国
古
典
文
学
の
思
考
様
式
の
探
求
と
思
考
様
式
を
踏
ま
え
た
個
別
文
学
事
象
の
考
察
に
と
っ
て
、
不
可
欠
な
資
料
と
な
っ
て
き
た
テ
ク
ス
ト
群
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
特
に
膨
大
な
蓄
積
を
形
成
し
て
き
た
中
国
の
詩
話
テ
ク
ス
ト
及
び
周
辺
資
料
と
し
て
の
日
本
の
詩
話
や
文
話
に
つ
い
て
、
綿
密
な
検
討
が
進
め
ら
れ
る
。
「
欧
陽
惰
『
詩
話
』
の
表
現
形
式
」
と
「
詩
話
の
成
立
と
そ
の
変
容
」
の
二
篇
は
、
宋
代
詩
話
の
発
生
と
変
選
を
そ
の
表
現
形
態
上
の
特
徴
に
着
目
し
つ
つ
、
批
評
著
作
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
詩
話
と
称
す
る
著
作
が
欧
陽
怖
の
「
詩
話
」
に
起
源
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
和
田
さ
ん
自
身
一
吉
田
う
よ
う
に
、
詩
話
聞
に
類
似
し
た
性
格
を
備
え
る
著
作
は
欧
陽
怖
の
「
詩
話
」
よ
り
も
ず
っ
と
早
く
か
ら
存
在
す
る
こ
と
、
現
に
清
の
何
文
燥
の
『
歴
代
詩
話
』
が
錘
蝶
『
詩
品
」
を
冒
頭
に
置
く
こ
と
な
ど
も
ま
た
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詩
や
詩
人
に
関
す
る
逸
話
を
載
せ
る
著
作
が
詩
話
に
先
行
す
る
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
も
い
る
。
事
実
、
例
え
ば
一
九
八
五
年
に
中
国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
で
編
集
さ
れ
た
「
中
国
歴
代
詩
話
選
』
で
は
、
『
世
説
新
語
』
や
『
顔
氏
家
訓
』
な
ど
の
記
事
、
例
え
ば
『
世
説
新
語
』
文
学
篇
の
曹
植
「
七
歩
詩
」
の
逸
話
な
ど
が
選
ば
れ
て
い
る
。
自
序
に
、
「
集
め
て
以
て
閑
談
に
資
す
る
」
と
記
さ
れ
る
欧
陽
怖
『
詩
話
』
に
集
め
ら
れ
た
合
計
二
十
八
則
の
散
文
は
、
先
行
す
る
詩
を
め
ぐ
る
逸
話
と
同
質
な
の
か
。
そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
得
る
べ
く
ま
と
め
ら
れ
た
論
考
が
「
欧
陽
傍
『
詩
話
』
の
表
現
形
式
」
で
あ
る
。
こ
の
論
考
で
は
、
欧
陽
惰
「
詩
話
』
と
対
比
す
る
た
め
に
、
唐
末
に
成
っ
た
筆
記
、
孟
集
『
本
事
詩
』
と
泡
披
『
雲
渓
友
議
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
則
が
選
ば
れ
て
い
る
。
一
一
一
者
か
ら
抜
き
出
さ
れ
た
文
章
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
誰
で
も
そ
の
語
り
口
に
違
い
が
あ
る
と
気
づ
く
。
和
田
さ
ん
は
そ
の
差
異
の
理
由
を
突
き
と
め
る
べ
く
、
物
語
理
論
の
基
本
を
成
す
語
り
の
タ
イ
プ
と
語
り
手
と
い
う
ご
つ
の
指
標
概
念
を
援
用
し
つ
つ
比
較
分
析
を
も
う
一
歩
進
め
る
。
分
析
結
果
を
ま
と
め
て
言
え
ば
こ
う
だ
。
『
本
事
詩
』
と
『
雲
渓
友
議
』
で
は
、
物
語
ら
れ
る
内
容
は
物
語
る
行
為
に
先
ん
じ
て
完
結
し
て
お
り
語
り
手
が
物
語
の
内
容
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
欧
陽
惰
『
詩
話
』
で
は
物
語
の
内
容
は
物
語
る
行
為
と
同
じ
時
点
に
位
置
し
て
語
り
手
が
活
発
に
物
語
内
容
に
介
入
し
て
お
り
、
こ
と
に
欧
陽
怖
の
詩
友
・
梅
莞
臣
を
め
ぐ
る
記
事
で
は
そ
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
。
和
田
さ
ん
の
議
論
が
優
れ
て
い
る
の
は
比
較
の
結
果
を
提
示
し
て
終
わ
ら
ず
に
、
そ
こ
か
ら
書
き
手
と
読
み
手
が
連
接
す
る
場
が
日
常
的
に
形
成
さ
れ
る
役
割
を
『
詩
話
』
が
呆
た
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
文
学
的
思
考
様
式
形
成
上
の
意
義
に
ま
で
論
を
展
開
し
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
欧
陽
情
『
詩
話
』
の
達
成
を
受
け
て
、
唐
宋
詩
比
較
論
を
展
開
す
る
張
戒
『
歳
寒
堂
詩
話
』
や
厳
羽
「
槍
浪
詩
話
』
な
ど
が
生
み
出
さ
切
れ
て
い
っ
た
「
詩
話
」
の
転
変
の
経
緯
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
の
が
、
l
書
評
次
の
論
考
「
詩
話
の
成
立
と
そ
の
変
容
」
で
あ
る
。
欧
陽
怖
『
詩
話
』
成
立
の
意
義
を
、
和
田
さ
ん
は
「
い
か
に
作
品
が
作
ら
れ
読
ま
れ
る
か
と
い
う
、
創
作
と
受
容
の
場
の
具
体
的
な
諸
相
を
伝
え
る
新
し
い
表
現
の
器
」
(
二
八
O
頁
)
を
構
築
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
詩
作
に
関
心
を
も
っ
士
大
夫
た
ち
に
共
有
さ
れ
る
こ
の
表
現
の
場
に
お
い
て
、
関
連
す
る
種
々
の
情
報
・
言
説
が
急
速
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
欧
陽
惰
『
詩
話
』
の
よ
う
な
詩
話
別
集
が
累
積
し
て
、
胡
仔
『
若
渓
漁
際
議
話
』
の
よ
う
な
詩
話
総
集
(
詩
話
別
集
目
詩
話
総
集
と
い
う
用
語
は
、
銭
仲
聯
「
宋
代
詩
話
烏
服
」
が
提
示
し
た
)
が
編
成
さ
れ
る
。
作
者
別
に
整
理
さ
れ
た
「
若
渓
漁
隠
叢
話
』
に
見
ら
れ
る
李
白
杜
甫
に
関
わ
る
言
説
と
蘇
紙
黄
庭
竪
に
関
わ
る
言
説
と
の
対
比
的
な
配
置
に
和
田
さ
ん
は
着
目
し
、
こ
こ
に
唐
と
宋
と
を
対
比
的
に
捉
え
る
文
学
観
の
端
緒
を
見
出
す
。
も
う
こ
こ
か
ら
「
治
浪
詩
話
』
に
至
る
ま
で
の
距
離
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
続
く
「
日
本
近
世
期
の
詩
話
に
つ
い
て
」
と
、
最
後
の
論
考
「
〈
文
話
〉
に
つ
い
て
1
i
|
〈
文
章
読
本
〉
源
流
小
考
」
で
は
、
日
本
で
著
述
さ
れ
た
詩
話
あ
る
い
は
文
話
の
概
要
が
手
際
よ
く
紹
介
さ
れ
、
さ
ら
に
文
話
に
つ
い
て
は
文
章
読
本
あ
る
い
は
文
章
教
室
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
で
今
日
な
お
広
く
流
布
す
る
著
作
と
の
関
わ
り
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
池
田
四
郎
次
郎
が
編
集
し
た
『
日
本
詩
話
叢
書
』
全
十
巻
(
一
九
二
O
年
出
版
)
に
は
、
詩
話
を
タ
イ
ト
ル
と
し
な
い
s
 
m
著
作
、
例
え
ば
空
海
『
文
鏡
秘
府
論
」
な
ど
を
も
含
め
、
時
代
や
環
境
を
異
に
す
る
著
作
計
六
十
六
種
が
集
め
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
本
格
的
な
詩
話
と
い
え
る
著
作
が
日
本
で
広
く
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
八
世
紀
以
降
江
戸
時
代
後
半
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
、
と
和
田
さ
ん
は
一
吉
う
。
そ
の
中
で
も
、
と
も
に
十
九
世
紀
初
頭
に
出
た
も
の
の
、
著
作
姿
勢
が
全
く
対
際
的
な
ご
つ
の
詩
話
、
菊
池
五
山
『
五
山
堂
詩
話
』
と
古
賀
伺
庵
『
伺
庵
非
詩
話
』
に
注
目
さ
れ
る
。
『
五
山
堂
詩
話
』
が
同
時
代
に
お
け
る
詩
作
に
関
わ
る
情
報
交
換
の
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
菊
池
自
身
の
詩
作
や
菊
池
の
知
人
達
の
詩
作
を
め
ぐ
る
逸
話
逸
事
を
広
く
集
め
る
の
に
対
し
、
『
伺
庵
非
詩
話
』
は
古
来
の
詩
話
の
内
容
を
吟
味
検
討
し
、
詩
話
の
本
来
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
執
劫
に
追
究
す
る
。
『
五
山
堂
詩
話
』
は
発
行
当
初
か
ら
広
く
江
湖
に
迎
え
ら
れ
、
後
に
は
一
部
が
『
日
本
詩
話
叢
書
」
に
も
収
録
さ
れ
る
ま
で
に
も
な
っ
た
の
に
対
し
、
『
伺
庵
非
詩
話
」
の
方
は
抄
本
と
し
て
流
布
す
る
の
み
で
、
『
日
本
詩
話
叢
書
』
へ
の
収
録
も
見
送
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
受
容
の
あ
り
さ
ま
も
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
詩
話
は
同
時
代
日
本
に
輸
入
さ
れ
広
く
読
ま
れ
た
裳
枚
『
随
園
詩
話
」
に
対
す
る
評
価
で
も
正
反
対
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
『
随
園
詩
話
』
は
中
国
で
の
発
刊
後
わ
ず
か
一
年
に
し
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
大
い
に
流
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
(
張
伯
偉
『
清
代
詩
話
東
停
略
論
稿
』
)
が
、
菊
池
の
詩
話
が
そ
の
範
に
積
極
的
に
倣
う
一
方
、
古
賀
の
詩
話
は
和
田
さ
ん
が
引
く
よ
う
に
(
二
九
五
頁
)
『
随
園
詩
話
』
の
詩
話
と
し
て
の
あ
り
方
を
強
く
非
難
す
る
。
『
五
山
堂
詩
話
」
は
か
つ
て
の
流
行
を
受
け
、
現
代
の
日
本
近
世
文
学
研
究
で
も
対
象
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
近
年
、
全
十
五
巻
の
内
冒
頭
の
二
巻
に
つ
い
て
は
優
れ
た
校
注
テ
ク
ス
ト
も
提
供
さ
れ
た
(
「
新
日
本
古
典
文
学
体
系
』
侃
)
。
和
田
さ
ん
は
、
本
格
的
な
詩
話
研
究
の
書
と
し
て
の
評
価
が
期
待
さ
れ
る
『
伺
庵
非
詩
話
』
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
重
点
的
に
紹
介
す
る
。
ち
な
み
に
、
『
崇
文
叢
書
』
第
一
輯
に
収
め
ら
れ
た
「
伺
庵
非
詩
話
』
は
、
そ
の
全
文
電
子
フ
ァ
イ
ル
が
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
収
め
ら
れ
て
利
用
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
和
田
さ
ん
の
紹
介
を
糸
口
と
し
て
、
こ
の
書
の
具
体
的
評
価
が
今
後
一
層
進
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
和
田
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
文
話
と
い
う
語
は
今
日
の
日
本
で
は
も
う
耳
馴
染
ま
な
い
。
こ
の
語
に
は
漢
文
臭
が
伴
う
の
を
嫌
わ
れ
た
た
め
か
、
文
章
読
本
と
い
う
名
称
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
、
と
和
田
さ
ん
は
い
う
。
『
鴎
外
文
話
』
、
『
花
袋
文
話
』
な
ど
、
明
治
期
以
降
の
文
話
と
題
す
る
著
作
九
種
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
江
戸
晩
期
に
著
さ
れ
た
斎
藤
拙
堂
『
拙
堂
文
話
』
と
海
保
漁
村
『
漁
村
文
話
』
の
一
一
つ
の
流
れ
を
継
承
す
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。
文
章
全
般
に
関
わ
る
エ
ッ
セ
イ
あ
る
い
は
文
章
作
法
書
と
い
う
一
一
つ
の
異
質
な
性
格
を
、
『
拙
109 
堂
文
話
』
と
『
漁
村
文
話
』
か
ら
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
文
章
に
関
わ
る
批
評
が
今
日
の
日
本
で
は
依
然
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
文
章
読
本
や
文
章
教
室
を
、
っ
た
っ
て
現
在
も
途
切
れ
る
こ
と
な
く
世
に
出
て
い
る
著
作
群
の
性
格
を
的
確
に
言
い
当
て
て
い
る
。
た
だ
、
和
田
さ
ん
は
「
速
く
欧
陽
怖
の
『
詩
話
』
に
源
を
発
し
、
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
を
反
映
し
つ
つ
も
、
そ
の
基
本
的
性
格
を
維
持
し
、
明
治
・
大
正
期
に
到
る
ま
で
書
き
継
が
れ
た
文
話
」
(
三
一
一
七
頁
)
と
記
し
て
い
て
、
詩
話
と
文
話
を
厳
格
に
は
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
確
か
に
、
文
話
を
名
乗
る
『
拙
堂
文
話
」
で
は
、
散
文
だ
け
で
な
く
詩
に
関
す
る
批
評
も
多
く
載
せ
る
。
け
れ
ど
も
中
国
で
は
、
あ
ま
た
の
詩
話
が
残
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
文
話
と
題
さ
れ
た
著
作
は
と
て
も
少
な
い
の
だ
。
近
年
、
中
国
で
出
版
さ
れ
た
『
歴
代
文
話
』
全
十
冊
(
二
O
O七
年
、
復
日
一
大
学
出
版
社
)
は
北
宋
末
の
玉
鐙
『
四
六
話
』
二
巻
を
は
じ
め
と
し
一
九
二
九
年
出
版
の
劉
成
所
『
文
学
述
林
』
に
至
る
多
数
の
文
論
を
集
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
『
拙
堂
文
話
」
と
『
漁
村
文
話
」
ま
で
も
附
録
す
る
と
い
う
極
め
て
網
羅
的
な
文
献
だ
が
、
そ
こ
に
は
文
説
、
文
評
、
論
文
と
題
す
る
著
作
は
あ
っ
て
も
、
文
話
と
題
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
宋
陳
験
『
文
則
』
の
タ
イ
ト
ル
が
直
裁
に
示
す
よ
う
に
、
文
は
詩
と
違
っ
て
確
固
た
る
程
式
に
則
っ
て
書
き
記
さ
れ
る
べ
き
言
語
表
現
で
あ
っ
て
、
「
閑
談
に
資
す
」
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
都
俗
さ
を
書
評
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
評
者
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
四
『
中
国
古
典
文
学
の
思
考
様
式
』
は
、
現
代
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
が
中
国
の
古
典
文
学
と
ど
う
向
か
い
合
え
ば
良
い
の
か
、
古
典
詩
文
を
ど
う
読
む
べ
き
な
の
か
を
考
え
る
時
、
数
多
く
の
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
著
作
だ
。
こ
こ
か
ら
私
た
ち
各
自
の
関
心
に
従
っ
て
、
さ
ら
な
る
思
索
に
誘
う
魅
力
を
も
っ
。
論
文
集
ゆ
え
硬
い
書
名
に
な
っ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
将
来
改
め
て
「
今
、
中
国
の
古
典
詩
を
ど
う
読
む
か
」
風
の
、
よ
り
著
者
の
性
分
に
適
っ
た
著
作
が
世
に
送
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
た
し
最
後
に
一
二
、
細
か
い
こ
と
を
記
し
て
こ
の
評
を
終
わ
り
た
い
。
九
三
頁
に
引
か
れ
る
梅
亮
臣
「
中
道
の
小
疾
に
寄
せ
ら
る
に
答
う
」
詩
は
全
二
十
句
か
ら
な
る
五
一
吉
詩
、
四
勾
ご
と
に
意
味
的
ま
と
ま
り
を
成
し
て
い
る
。
「
方
め
て
理
の
平
淡
な
る
を
聞
き
、
昏
暁
淵
明
に
在
り
」
の
二
勾
は
続
く
「
寝
は
夢
よ
り
来
た
ら
ん
と
欲
し
、
食
は
義
よ
り
来
た
ら
ん
と
欲
す
」
の
二
句
と
ま
と
ま
り
を
成
す
べ
き
も
の
だ
。
寝
て
も
覚
め
て
も
陶
淵
明
的
平
淡
を
思
慕
す
る
と
い
う
こ
と
か
。
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二
四
一
頁
か
ら
載
せ
ら
れ
る
蘇
轍
「
韓
幹
=
一
馬
」
の
末
句
「
我
に
告
ぐ
韓
幹
は
画
師
に
非
ず
と
」
に
見
え
る
「
画
師
」
と
い
う
語
、
こ
こ
で
は
や
は
り
『
歴
代
名
画
記
』
巻
九
の
閤
立
本
の
伝
に
引
か
れ
る
『
国
史
』
の
逸
話
に
見
え
る
用
例
、
す
な
わ
ち
皇
帝
が
催
し
た
宴
席
に
「
画
師
の
閣
立
本
」
と
呼
ば
れ
て
召
し
出
さ
れ
た
悶
立
本
は
激
し
い
屈
辱
に
苛
ま
れ
た
と
い
う
逸
話
の
中
の
「
画
師
」
に
伴
う
語
感
、
「
絵
描
き
風
情
」
と
い
う
よ
う
な
蔑
視
意
識
が
払
拭
し
き
れ
て
い
な
い
だ
ろ、っ。他
人
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
初
出
誌
と
と
も
に
再
録
さ
れ
た
単
行
本
ま
で
注
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
「
拙
稿
」
は
初
出
誌
し
か
記
さ
れ
ず
、
本
書
中
の
頁
が
併
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
和
田
さ
ん
の
慎
ま
し
き
な
の
か
。
だ
が
や
は
り
、
「
本
書
O
O頁
以
下
」
と
で
も
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
私
た
ち
読
者
に
は
よ
り
便
宜
で
あ
っ
た
。
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